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2 Este articulo intenta demostrar el contraste entre das nave/as de/a literatura gallega contemporánea
w
• 0 enxoval da noiva de Victor Freixanes yO ¡apis do Carpinteiro de Manuel Rivas. Desde trayectorias
~ similares, cada autor ha desarrollado un diferente tipo de novela histórica. Analizando los diferentes
w
~ personajes y estructuras narrativas, ambos autores presentan ideas parecidas: el conflicto entre e/mal
y el bien, y la redención.
Rscur¡eo SALGADO, 8.2003. «Freixanes y Rivas: dos modelos de novela histórica gallega». Madrygal(Madr.).
6:107-116.
o Este artigo tenta demostrar o contraste entre dúas novelas da literatura galega contemporánea O en-
xoval da noiva de Victor Freixanes e O apis do (arpinteiro de Manuel Rivas. Desde traxectorias simi-
~ lares, cada autor desenvolveu un diferente tipo de novela histórica. Analizando os diferentes personaxes
e estructuras narrativas, ambos autores presentan ideas semellantes: o conflicto entre o mal e o ben,
e a redención.
Rrcur¡eo SALGADO, 8.2003. «Freixanes e Rivas: dous modelos de novela histórica galega». Madrygal(Madrj.
6:107-116.
This article attempts va demonstrate the contrast between twa novels of the Colidan cantemporary Ii-
4 terature, O enxoval da noiva by Victor Freixanes and O apis do carpinteiro, by Manuel Rivas.
Fram very similarbackgrounds, each author has developed a dilterent type of historic novel, Analyzing
u the different characters anil narrative frameworks, its both authors present the same essentials ideas:
the con flict between evil onil goad, and redemption.
REGUEIBO SALGADO, 8.2003. «Freixanes and Rivas: Twa Models of the Galician Historical Novel». Madry-
gal (Madrj. 6:107-116,
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rataíraCallíga Ji» tiui qin crí! íenitícr¡íeaest;¡s
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íerru¡iii ((1 111< ¡lías tilia de unos eseenialios
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•X••ti(tít rl liii ¡ elr¡
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aliteite sic iii nl r a íríseís1aeeFíacla.
¿Xciii site ji Sil a un aii¿ílisís eletalladí, eJe
los aspI 1 iíís de lis obras scíseepi ¡bies de eouí
pararoil de dv lii huís ¡¡rus ¡‘leas a Fíaliltír de
dí,saí¡ícíne sí ¡¡xi tIiee<íaría are>Lesiooaltai¡i
lílójí riele ele sí r líe 1 in< ¡íte 1 í¡íí~ laitola
Siríiie ¡i<iíí ¡¡u Otile ríe ieír¡ole>gieei eíaní¡ciiza—
re (Vilas icír \ lelo í í ¡ e ¡5 ríe uiiieí<l o e ni Por>
tetvedna en ¡íq<í xíoíi olía xli risa carrera pica
les¡euiial ¡111< fiiSd por & í miiuíílo aeadómieo.
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Cual ¡dail iii ri¡ci Pr ob soi 111111 ir dc 1 i 1 ¡e ¡¡It lele
Ci<eíeiasde Ial cioruuiot ojíelí ti iiilsriUi s esta
al n.a elije iv e ¡ 51>5 ¡ si ¡íd ¡os siílar e 1 ís ¡ rísí ¡
ríes (lee oiruiiniir.eeíoíi 5 ¡slor mas de oisíarí>
nion eniipre%ir al de os íriíee sos ( <ill<ui ¡les.
desde 1 ¡ ir adíe le >5 rule> 151< r¡olíig¡ís líen>—
trudevi pci ¡odísuíaia Lii <<¡¡lis viii <oc] us seis ver—
i¡euales b~> odo la iioblee le ion ele
0ixe i osí
bicis ce nl, idos rl e Ya ¡¡¡¡re ¡iaí uu¡r¡ía (riba d>rciu
cte Cía./ní’eis• Vhírrí¿cl ( <arí cite’ frese ci Ylóooíí.as
dí¿rí./íeí ido l—oí oíl ¡ ¡¡¡o e u 11 r,iiicidíí lii era no ha
leal izado lilia i ríí
1.íeíriarííe labor dentro del área
edi¡ o.r iLe
1 a (ía rí.e de hab e> reci Ialdo diversos p re
rl iitis pití e sus u ove 1 as Ql (lida de’ dos «ésores b.¡e g¡¡ -
l¡erdoiíada eorí el Premio lSlaríeto Arreor. el Lea--
¡re rítí Billesler wI p¡erííioele N ir’ eL ígalle
gfl>; (1 Juí>o ide) nise> it>> níeí (nc íoíft u nc iii f ¡¡e
rece eleír ele 1 ¡ e mini di Pi ( ‘¡fíe >1 sp ¡u>1 i~Píe
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¡Y ¡este u iliseeteirí i l¡ieíar¡av periodís -
líetí ríeas ve rol i i e íírií ¡a ¡ ir leí cori M iríiiel FSiv;is.
rítíetidí> i u t iii ¡ir>> el> ¡q< eeílalíeííadoret¡i O -
verseis íiieel¡e,s de i Ohiit]iiie le-ion. jieaetti Viere
rece elio ele ¡rílí lii liJe s jí¡í iii ¡OS iii r sí> obruí lía --
rraíi i (Preíiíríí ele la Crítica Ispiácal ¡ peir (Ir>
o> ¡diii> ele iíiín Píe>> el Por ¡ rile B Ile sier \
Premio N e ¡un il de iiaírtíiív F>0 ¿ Qe rice <jite
íes euíi>o; > Premio de la Crielea 1 sparíol ev Pre -
rílíetí ~í iní¡versarjo de la seee ion ííi lg ¡ de Arr>
rustí i 1 rile í rl e orial j>o~ O /.ir¡iís di) (iulyiiri!e,ro>
tía eíbo ííííe Lis seníe¡¡iri, se iii re esre.ís dos
esei¡iore—s Viii> ¡iii> alía áe]etríítis de leis píe
rojos u l;ís teeuívidade 5 Fil olesic.uni:>les los (leas
aiiiores eoriípaete u oua ibisilia ete>rieeFacioll det
la l¡tetr;ítííía, jirolaible mi nitet iriliiíielte por sir
eoíielieióri det pci ¡í,el¡si is 1 ira Lis <los, la lite-
ratura Octe lauriílrí sus mire es en la realielad el
eserilor elelle rYíe>eterieí sc Clan los pies en la
lícira se risible a lo e
1ííe jet rodeta y siendo tam—
lujérí iii> ací vista social Fieritro ele las novelas
ríen cae iipa« O Lipis do eorp.uí.tet¡eo pareetet
¡rías ligada a lar ealiilt¡ei gallega del pasado siglo
XX; sir> euiílaarero la visií3ri más uríixerxsal <leV
erí¿roe o/do icoiccí ree) es cxi ra1ícilable; ti la teulal
dad ele la íílír u ile Freixaríes. que. en O traId.ri.Qae--
¡ca i.>-í.sctecío ríe>. eveeí¿íi./ereía.e¿cí., reetse rilíel Li Fa síu>
¡Li ele (<alicia eco claro propósito cíe; “¡ial etrí
laetroleo e triíírilÁl un> pasade> i¡íet desetcííicceríios
en gi.¿eíael e nr cdi d.a e do c~ líe selit imeis loáis ver—
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cli liiitruiuii i ir> i o¡isíie Iii F1iílmííi “di olír iii ¡si> iíiííí ir sil lii chía cíe hiturtípos ctcísidoss . [iíii’eed .sit
1ieicinbrí’ ele’
201>» e’i 1 liii;> 1 inc i >1 ile iv> irfrecu]ií iris o hin>
1 (coiisiilíaelui ii 2V (t<’i>r’ iiibrit ele 4001).
lii í ini >1 ír’níi ¡pío’” mí> se rílor ¡ííííí e so e-se’ poe-it> ría idi> ííírrc: de rií¿íri’¡l <pele esetí’iiii’ u setas pío
eíii¿is ¡itirí í
1¡íi ¡a ~ai iseitís os ¡liii 01 snrlioi ¡ iuii ¡e ti’ islí sea iii i¿iiííelí. íííílítí ír’r•soa í.piíu- esta íííí sen.> te—ulpo
ectrigiii’piiirícipír iloilile i>-i>iutei-e’’’í >í’Sííl>iiítlí !íípiec <ijí iii ‘.•u•.i•t>uio ií)í)ry
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Bi’g~íO-in- Ri’gaei’Frai Sur í~uí >1>-u Fu’e’uii:ií ir->’>>’ Riti’a~s’; dio rrí-iíi-íehias dr’ ji íííu’hin- Pi hsteirieo- 4i1-hhi’4a
gona ql ¡e orgullo~~ ~ Psi a u Lara nos perna ile ver
fa níab iéi 1 a i rnporta vieja e1 ííe los deis escritores
eoneeeleíi a Galicia, Fui <<lela uno de snis libros
Rivas t ¡‘tui a de reflctj;¡ r esí ti realidad y erí erada ci no
de sus arlieteilos reivinejieta la identidad del pcíe—
blo gallego (como 1ieuelcriicas Ver Crí 5ti5 aúnen—
íos recrogidos en Co-ii?ei?ui. ÓiuI-uieuia). 11<4 mnisnio
inoelo, aunque íío de’ ¡¡uanie’ra tau sistemátie’a
crí erada í¡r>a de sus ííías-eías. Freixanes taníbiére
busca <‘ reecíínponetr ti níue’r¡íeír¡a cío qníe pode’—
ría ser ci galegaulsíncí ce> ¡íueí « célcila da iíteiver -
salidaele>~.(..). dialeugar coa propia existen>—
cía coas grandes pre’gi¡nitas. dende a nosa
identielaele. a nosa pulupia lingi¡an . segrití Síus
propias palabras. y por eses aparte dc sus ‘1<> -
velas. íín hIjeé cii í~ sé Huí-fuer churlo de une, Ie’~os
la dílerejicia entre tíníllícís autores nadica cre
su preiyerce ión x’ éxito cuí i tearial. Minutras qííe
Freixa nies admite « - - - ríe> ni é que te tea niolteas
lectores, pero síntorvie nlícal rccoóecido e agra-
decido>=” Rivas se lía convertido en los riltircios
ah <is e o ¡en auténtico fe rl ¿un cieno editearial y en el
escnte,r gallego con mnax’or proyeCCiOuii sus cabras
aparece mí coy’ Irecueíiet a e nitre los libros más
venídiílcís. se traducen> a diversos idiomas y las
referencias a ellas etí la red se mueltiplicarí El
propio alatorveení su éxito ¡iii ríeodode alírirea-
minos y de dara coriocer ~a gran riqueza me
nos eoñecida~ pero al rulisuno tiempo afirma
<sireto un pouco de iííeomodidade, pois son>
consciente de que líai u rílaa chea de ruestres
que non civeron (..) esas posibilidades de di-
fusión. q cíe merecían con níioita máis sustizas>
Si rrníníparamens las olíras que ríos ocupar’. po-’
demos empezar incluyendo a ambas en unjo de los
génercís ejue na.ás preseníle Fía estado a lo largo de
la liíeratníeagallega. la víovela bistórica. Comunas
liases sentadas ya bacia finales del siglo XIX crí po-
cinas epicos eroínoLeeo-ders deporto- cíe Caecía Fe--
nr-ciro su prineereuitivadorbíe López Ferreiro, sc--
guidei porautores de la talla ele Peanadre Cabanillas.
Otero Pedrayo Vierent.e Brice>. Carvalbo Calero,
Blareco Amor. Cunaqucire> <y en> la actualidad.
crertos escritores que realizaii ilicalrsiones oca-
sionales en la novela histórica. (caso de María
Xosé Qocizán en ,
4oierotío-, Carlos Casares en Os
esetn-í’o,s sod-os de «(-¿o...) oc1 grupo equiparable a los
aliteares que en eítras literaturas están davído lugar
al tinevo auge de la literatura bistónica Xoán Ber-
níárdezVilaryVíctorF’neixanes delquesediceque
es el caso íviás sobresalieníte dc la literal-uragalle-
ga deratro de estau.endeíicia literaria7. Era ella se ev>-
curadma ría O eo.:ntoco.i dei- o-oleo-’
Más dudosa en cuaíito a la adscripción a
este género se presenta la obra de Rivas Oler-
]ai.s e/o Cer-rpio-reiro. Lliversos eriticos le lían> ríe -‘
gado tal calificativo alegaíído varios niotivos Ere
primerlugarpodemos mencionar e-1 testimo--
nio de Aííibal C. Malvar que define la obra
como excesivamente maíuiqueatt o el de Jose
Luis Losa, (sobrino de Paco Conaesaña, en- cuya
vida está basada la obra) qcíe niega tal califica-
tivo a la novela por ciertas desviaciones de la
realidad con respecto al carácter reacciona-
rio de la familia dc la protagonista ~. No obs-
tante. y aunque el níismo Rivas niegue el ca-
rácter histórico a su novela ‘1 una serie de
criticos, dado el carácter testimonial de la
obra u’, su intención desveladora respecto al
pasado del país’>, o su importante labor de re--
cuperación de figuras fundamentales de la iii—
telectualidad gallega ¼destacan> su valor his-
Nose’ tulaíiue 1 Mavi bac, Qe > s Nac lío ‘laibo ¡t< Ntu ¡neiva ga tega A vnai echa bistóíica» Caíeuzeo- ¡990. pv’ -f7 —54
Yolanela lópete Lópe’ hp ¿ir ‘e rano i999’
lb itdeiii-
Celia ‘l’orres Bonn-as. <u 1 si e unb a granele historia de amor oíclancot la e liberdade» Xeraia OnLLuee, n> 3=ve —
lanucí de re
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8, en tiieji---ew e rendís cs/btnnut/onliíae/nioág/ooihernl (coníscíleada el 27 dc octubre de gOoi)
- Xoset Manuct Mar> inc (le u í NarRo Faibo. op tui- i 990
Aneibat ti. Malvar M iii cl huís o cura píngre» Eh Mico do CaIceieí 28 de jiuní lo de 1998 p. 9.
leí st Luis 1 ‘osa « Pacten O u mí> e s iría la nove t a el et un E orn la re impíeser nditale » EL Coreo CidPego. <‘Secretos y me ni --
e¡ras’> ~o de jurílí> de ¡9911 [1.9.
«l.T¡íb,i novela sobre a yíerra perro ition tiiseáíica senoíí contada desde os nosos dia>» en Celia Tone> Ron-
zas ()>ní. erie., x’eranío de í pu)8
- - Sa neo> Sanz de \i] lauiiíe’-¿i. ¡tu El anuor crí elempos de barbauhe » Eh Mundo, ¡ts Esfera » ni 10 ¡2 de dichembre
de i99h3 p. ni
A C M.. esQ lapi.s día ertirph ¡iteren recupeía a roenioría ¡la Guerra Civil>~FI Mieredo Co-heieí, ir de junio de 1998. p. 9
Marcos Valcárcet <Mc iliolia e atento ¿lico> O Correo Ceniego. «Pé das Burgas» ni de septiembre de
998 p. ~,tDolores Vilaved ¡‘ti, -Sobre nenrro-Cieo- genlega conierneporanco-. Vigo Ed Galaxia. 2000 íip lic- í 69; Aa-
109 tl-fadrygcnl. 20036 e07-ei6
/iiu>is: c/i’s- u íu’uI u’ií’’s r/.,’> i’>ni’ l-ii
teíí’íereí >juí síu cíe leísehe’aaaeniteis lieeiííníílescle’
leis que Ii <lii i lii ¡ jiiri -
Itis elias nie>x i 1 it naeat vii iii este e stiiel ¡ci
<lc’aujia¡u ecu e ¡u línea j<í’t nilertí lee liii ti niiíix Irle’
u-emites 1 st i pu ¡¡llera
1ierr’ere’1ae’ieari se de líe sin
el í¡el;a ‘u 1 i jir e e ¡it ic’ ¿iii ele’ ileus Lucí riel cis 1 luscalcí -
tareíe¡íti elisí rites La H.emraítí elel he ¡líe ¡arle aato
ci la Ci! cia <le h cus a uds e re ¡¡muí i rite s í 1 i O u
nr» Civil (alg¡¡niuis e, ¡níceus Ii ííí síílar ix <leí Li
presi’ne’ía ele’ elcirlí nitíis e1í <e ueís ‘u lInux
llergcisst’ en la cabra cíe
8ix is 1 Se leí dic liii tino
biérí, cloe ersia ildere ríe ii jíeíelnaa ele lii r~e u 1 <ira--
te’rierióíi ele’ leus teirtirie s ele riae,str u, <nc pnicubhe mii;>
¡itas u reíetríías eronie-re-lo el rilase> nile leí’, nimia ea’—
sal. tir’í’n¡iínu;ritii ejnne- til e-e’,- Fl;¡e;>ni no erie ¡en’
etí eaaeel cía tul cnn’ ‘tus clerc’lar’;ee’ieíníe’s ele Wv’ís uní
has u
1ííe’ iíJi’naía litulier erlegiel>a li
0,i¡u nra O e/-hl
fíe> ser r-> It> nía.eer-il’eura ¿lcr Leicitís las gile retes>
pc-reí epííe viierl>’et a crobí-ar’ ‘igeric nad] ecínície r ría
iritenie’ióni del telitiir ulur hace’,’ e-oíí su nícael i
Fuiaeeíen>a
1i 1>11 he ¡aíililiera. aníeínííe rif>> ¡aíra ceuní —
errelcí eh míííe sima Fiisii>ritu tu e{iier cl ese inicare oní
siílela ‘ coííící lucí-u luz. estelar-’— iii cci ilqilicí-
e-asee nl> se>leí Ii iruteruuríe,ru ele ti it un ¡¡ni te ¡ría
iirííve’es II sup un u i leas ele,; alileire 5 t lalílale ¡u icís
dist;erie ini lis File alíes cli las que ile beni o. tel
nuíeníeís. lea mc l’e le ¡lies clin> si’’ííení e-mi e >t isealaras.
Fía el e use> ile 1 relsulie s 1ieaeleiííeaseííeeiníirai
nnioli;iaiits<oííeií cíe íi liten ite¡a u <lisie ix nnieihier -
>tií it1 cíe sc íi ini irle> mu parle rulen ti <st i rule st reas
ei’ias:Asi ricas teip míos e uní ti>i< taiJaela a ea iii-
l’ierraieus ial ecírecer u eílíse í’aníiiís crí \iííuííl¡eí e>
Iheaiie; Ii elíle mcmiii u riclie a en ejile era este e asía
e’h ltu1ia Borgia reo chese o ¡de í los initie naos i pean
síu alnada ereanílo llante u (Ir feo íía via1-i al /l-íelers
airrix-ísii;íra síu ;aaelíe e cmiii> 1 rin is erie Ye e ¡sea.
ini jicílare ‘ierjo seiline el qnne fíe sari luís pee deis ele
coda ¡ría vida, eiese-ie aleje ja iraxci ¡ini unítie i1aei ele
su ue>niclcriaetíóvi. l:íni¡laie u fuuiilc luías 5-en crí ¡set>
otíra. ¡iría- aenorele croní el e-st leí trepidtíníte’ ele]
ejual’ lualala remeas alías aeie-laruCe,. el rnilniiiei erar--
ritivaleseten elcaríele te>eiei cicuirical re-ves’ Ceaníaea se
obseix-aes¡e es eííneí tenía tul ejile ¡ucís í críe’ su —
ríí;ííííenríte’ ie-ciseaiuaí!ar;ídos ai¡¡estra liie¡aí.urtí rae
el ictvtil x- re’riaercrii sea eciní elluras ele tasírtí iniijneir
itiriería e-eiíííeu Pi LI!<níí e/u—? flnee’eí ‘lenor del Anítijiresee’
ele 1 iii oil PlIse í>O- ele’ O<tn¡evucleí. Este-’ ró1aiero tujía
cree ele> íi leí de ecaela Ita aíiave’la cíe natianíenra iii
s¡siitrríiu euínlio niliretsi ¡ti peur e¡enii1niia e’l liencrílo
de c1iii ¡cli milis cíe elisín-iiníuií-se- erní etapitinleis la
cíbítí sc dix ¡el í e ni ariel rí$íi¡evias, e-ni enie¿ai>ieas. Poa
iil>inilo sr’”orc-nielca erorí ti tr’tedierioni cíe’ la rieíx’enla
líisiiir’í e-’>’” >11e-ii lt>reixtiníes retiirnití el Ceniia viii -
¡ero ele ti X-ltutunrha cíe Buí i ifni e un er;lliliienuí-> sela
¡lías pruipícís <leí ¡ii>ivieleu ii—rían
licunsu> patine. Bis is ríe> se ¡e nniiíiaa e lírernates
ten lc-]anias s¡ríua ci nc adíe íííní cadííe ¡e riele> erierí’
teis eher¡ieriaeis ele lí tu <líe ¡cari iii ¡1 s iris—
etrilie ulerít ría del griapea cíe otirradiires gillegos
e1i¡ertraitu¡i ha Ci¡erri( ¡ol e su sic mnejare upar
Li cele tcní¡’is x’ pací simia/e su e atiiai enancas y <lela
a’ep res> cari e mí ( ííe ¡ í X ¡¡niel u ile’ eje crí aiea,
piícleaiieis Ii abí u de lis se uit jarízas- exisaenres
errítie la ial>, udc l~eix a’,> 1 ¡ eulír;í <lun Ménidez Le—
rrinl Mí ce&>U-e e/o ¿llene lo Cli la ¡pije íti Fiisto¡ia ¡le
ha Íaíín¡l¡ a ele Luz Drílores mee ileacla exfraoreli
ría rl a ¡herir e a le etc leas presos de O ler;ui-s d-o cci-,’—
Jin-rtl-en¡re) ca a 1 i del ííaisrvneí Da lía ISa re-ti euya
jaerría ehe r¡ííec nte es enoraníaatada pean a cadena
pen-~íe iii a ele! eia¿rni¿íanieíel<¿rrilhs4ieíÑ uuuiVedas
;-ípaíe e e ¡ería n esustea-icia círganí-zada desele la
er¡ia-ene í e inc liusel <¡ti peiseirlajen qele nlaela raías
níoaíc sc ra-u st iii ¡ uní ¡o a 1 cís pro t agoníisras (crí
O ferpís e/oc enn7íuatcíreí teaieviios al ti niorjainitea a
1 lerlíal y eaí la cabra de Méireelez Perimí a Paiívíira
jíaíííea ti iVfaria Luisa) Ini e-iaalcjuiiea- ertíso, y acirí--
cjc¡e Rivas eriiavíparta comí esreis ant o ¡<rs iaaia ele/vi -
Curtí liie’tilizaeríóni esjnaerío--teníípeanal. el ternti
n¡íurí¡liu t’lecpiiisii sc me lid eh ir e hi’cluii ulí Risas” /a
tu
rirrqc>e lcívjaíni n’\tí ¡jícarí i iii t díitímn ‘u Qiiiniieríi u i >licic’aiihive’ ele; ¡u)e)B. ;ip 67—69.
-¿¡¡toca (toar-ii u— J’t II <lucí te ¡ni, iii í”uí í1ríu- sí <ciii’ II/O \Pj( iiie>hiiir;it-’ ¡¡“Mo. uc~ di uíriuítar’ende ¡998, ¡1 ¡
etaillu’tttiir’e-ruie sdisiitiiriia lis rn ial us rínbn’nu’ ]-ursul-,,’ ‘y’-t’’;i’-,-i;’u,,u -us i’lií-f -1 ‘u,-i --u>
i iruihain iii <1 huuip res» II 1 icící e slu)n>tí’r0 ¡ í e ¡tío, u ngMoiSí.haen¡ílv h-ieipiu.//ss-s-w.g-ííe-vrtie-ix-il eirru<tliars
i¡s~ea8lsí¡i n¡íínnídeí haiiii O> cíníscílí >nlas uííílí’ís e-] d> eíeií>bru u
tiiveríie ti1> iii ¡4 ele iieiiijiuu Ile l9’)r’
AnsI Maníi¡inl \itui’iir>inz Hiera y Ntichieí ‘l
5ih>c>. O¡x e¿i -
Vítirícíel l]iaíe-,íten. II». ci?> - ¡4 len iacniii au-en ele- í i~ijÑi.
01 F’. ‘u ¡5u;í¡uí>~u rcr-as inri>>’ ¡‘ir íuea ir-/e/ii eter eíhar-;ir ,¿ulicas -sotrnn tu (tic-ru-tu Clxiii Leí <e’: de Ú’eníítí-io > ¡ dc’ julio
¡ 9i)il. J>t< -
]‘oz i/-ir Ciílir¿o~. Ohf>isr->n-e mi” 2M.v iii- jíllie> de- np>S.
Siiimií/’í1] ,‘eí:’ífíi it i’Qiir’ kl-u> -
l-teni/ri—tri:t. 20(2. (u ¡O’ ¡ ¡ ‘u niel
Begiout re Regai eí-ruI ‘Sinhgoe/>í Frini:rui-nu-se’ Rl-ini: dos inu-o~/-<’leís u/e o-oírlo h-/-s-ehi’/eú- go-llego
que sí¡laya ce en las raove las reO cOlraci de. al re —
vés de lo que ocurre comí la de 1-reixanes
Rivas - corno íae naos se fía lado, trata de míos —
trar cuí níla Guerra Civil e- la metáfeara de todas
las guerras» y cuando se le jiregunata solare su
liuvela suele hablar del bíca-íy el mal como va-
lores alasolutos prese muí es ere ella El otial apa —
rece cuanístalado crí ití suciedad corno ríe> or
den. cuino un sistenuía <u e afecta a cad a rl racóa-i
ele la vi cía x tratasfornía Li viii cada híamaa-ía y el
a-nodo de ver e ia-íte rve muir cii el paisaje»’’ - Por
su la elcí. el bi ea-a, rejí rese ita dei ea-ecl lápiz. apa —
rece poseyendo al guarda Herbal y conserva
«la a-a-ii rada de belleza y de horadad fre nec al
feísa-íío y la crueldad » --
Ea-e cuaaíto a F’reixaaícs. la oposición bien/mal
queda absol ¡ata a-ríerite ptut ente y explícita ea-í el
enífrevítamieníto entre dos personajes que en-
ca fría ea estos valores y q ¡¡e se níiuest raa-i ea-> las
figairas más tradicienotiles de la iconografia
cristiana; un ángel, lrist el ray uní personaj e aate -
bicioso que lía pactadea comí Saranás para an
mentar su] poder César Borgia (que de nuevo
tíos remonta a las fiaenite’s literarias ‘lías con —
sagradast ea-í este caso ci Fausto de Goetbe)
Así mismo el enfren¡tamníieneo cósmico entre
estos dos valores faíndaaííentales sc extiende
por toda la novela en distintos pares de core-
tra ríos (miando Itie roi eno a a-íti guo/corruíaciein
de los tiempos a-node rnos, religiosidad
pura/Criseianísnreo coerompido e imíapregna-
do de eleníenítos pagaa-¡cns~ Blanco/Negro..) En
la novela de Freixanes. inacluso cl ruisuno Dios
tiene su contrario, y alai cuníeienza el enfreo-
tamieníto apocalíptiero. que-se presenea de fía-
riera creí ca cada mii a ti cas
Era los dos autores aparece el cnifrenca-
rníeeuí.o entre el mal ye1 bien, pero la concep-
ción de estos dos poíos reo es igual en ellos
Rivas entiende por mal y por bien valores re -
sultantes de un modo ¡le pensar liberal, ínti-
mamente relacionados con un tipo de com-
porcare¡iento social Pavas no presenta al níaly
Celia Torres Bonzas Op ¿ir- - verano de n
9ej8.
/b/eteuiu-
al laicra con nula iconografía cristiana sino que.
conio Tiernos visto. ta-ivereta sus propios sopor-
test eta el caso del bien. un lápiz de carpintero
en el que se encarna un pintor que sial mediar
valores cristianos o religiosos. sc rige por unos
valores éticos. sociales y estéticos le im-
-- que
ia idea-, traic i o uaar sus ideas y lo llevan a ííuaa ex —
traordinaria conniunión con la sociedad y la
naturaleza. Son estos valores estéticos los que
Fiare niotivado que Rivas calificase su novela
corno unía «historia estética»
Es coincidente, sin embargo. e’ papel sal -
vador que los dos autores conceden al bien
Enel caso de Freixanes nos encontrarnos con
lo que podría ser un trasunto de la salvación de
los liomnbrcs por la inmolación de Cristo. se-
gúa-í la tradición cristiana Mi, nos nííuestra a ua-e
héroe que es traído al nana-edo desde el parai-
so en uní niomento de deterioro moral y co-
rrupcióa-í z que consigue —con su sacrificio,
valentía, efltregayresignacióli para aceptarla
anuerte- que en Rontia amanezca un nuevo día
sin huella del enfrcvitaa-niento apocalíptico de
la noche anterior
Por su lado. Rivas también nos muestra en
su novela la redención de un personaje por
níedio del bien encarnado en un lápiz de car-
pintero Aunque en distintos términos, todos
los críticos coinciden ene’ desarrollo de Her—
bal a partir de la educación en la belleza, de
acuerdo conunos valores estéticos que le en-
seña eí pia-etor níuerto hablándole desde el lá-
piz. De este modo. Xavier Biesco Riquelme
afirma «Herbal es en el -fondo un liotíabre
brutal en una época baldía y yerta para la es-
peranza. y el Lápiz le da la posibilidad de mi-
rarel mundo con otros ojos diferentes a los que
los demás le atribuyen Y le educa en la per-
eepeíónídelabelleza...=>i.Porsulado. Dolo-
res Vilavedra afíade «Ese lápis que conservou
para Herbal (...) a beleza e a bondade. encar-
nados na memoria do doutor Da Barca e da
súa dona» ‘. Ese testimonio nos lleva a in~
«A novela conca raníérí u riba híistorha estética (. - ) o Feito desírucrivo de a 936 significó isanén uníha tea-ribte
iaavoii]eniórti estética» /biu/u:ine,
Xíívier Rhesco Biqe¡ct ole. <‘El tápiz del carpineero». EL ¿trePe/co de Nasa-es. e999 en betp/A-wwaa-chivodenes-
suseonín/rese/o ¡ 29” (coaisi¡hiada el arde ociubre de 2002).
Dolcíres Vilavedra e’ () típis narrador. Maníuel Rivas: O Lapis do ceenperrteieo» ¡‘eoepon Novoe 14 np9Bt recogido
en Solaí’e o-eniraniiux golegíl- ruin íroeporeierea Vigo. EÚ. Galaxití. =000 pp e6y- ¡69
Madryg«t aoo3,6 ro7-ní6lii
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4-Iuri un (ír’’’uíri ruuSíilítuiulu’ (‘rs’ii-uii>u’-5 u’ [liíuis: u/u’> íuíuuu/-u’l <u-’ u/u’>
cn’eíulííe’ir a rina ruuíí xia pi u seiniijc 1 i)r lite llar’--
una Seue~i¡ru pal Oír is clii ~aruu1aío íe¡reír. ei luí-u
e-ni O> ¡nf>>’ e/u) u uirfauuíií ecu iii ¡mee e’ ¡‘iii r’e’’,’enittítleu
peir ti lu11i¡< x el 1uiriteir st luí ¡lilítí re4ei ¡iii <cíe]e- -
niieuseal>’¡ luí íl¡—’í¡r ile lii llule e1ilesi laicrí ruea
s ti cl líe ji ulisiiliilui ‘Y cínie i}>tu¡’i’e’e cetuilie) ¡¡mu
represe muí mire clii niiis¡Iieí síniía el Ducís. el (iris
leí el ci ir’eil’e’nti ltíníie 1 ¡cari el e1ííe leí ele rítiFie u
ijuituin’ Mtuivture’scalaleeu ¡ini píumiie ilsualo Crí-
nc lías síiete’u’eus ¡¡tírí adías lis S’iu’i-iel’us lsci’i--
¡¡u n’t-is - Sic’ cíe-lic’ e mii ¡ u tic iii mini <1uau si Fu ne’ ni
l)a lIare-ti es cl ae¡seiiii1u fi >1< ¡~ííi lOs, aieurers
acusil veas ele- lías que 1a ¡ e íí le u acuriieleít ríe>
temí erceliasiveis ile- e-í sinuuí que se iii c t ame, u ¡Leí
nítis Itis l~g¡ni’as ele— Li ¡mere leí iii u] ud-ii] -‘-uit e’ur’í’u tus
rinde’ lieiriie’rlt¡1e O <ucino lía uulasi’¡vielei el
emítaenea A NI ele C¡usenuu 1 ¡¡cite ti u Ir aíra eJe 1 Ji
[tu Btir’ittí nací Cení iJistí ti gtiíe¡’r> cíe iii n seulí e¡e5
i1ini— lía tiete>ra11atiíitini uun¡iuinu sí,> it ¡ i isi¡nieu;u
iite’r’ar’iei ele ataría (lome símní u qr¡e e ríe enírtí í¡uuírs
ti Fi ¡¡ti
1 d su ‘. i el i ¡ecca níi
1ie r esaciei ladi e st>’, ‘a -
luir-es, (nuuuule luí iiieaseulxiil un e1iie sí iti pie nioclis—
ía--(ia-rleu—, )—ueauis ¡ ¡¡e ucnuiaelcíi ele íes le ciii neceas
den elitícteir c ami 1 }iuluii u’, Am! 15< u ra le rule ti
cttaste elel 1), PíE ¡ac,i c ‘, a> cuí ¡‘ex’ ustarlí> mr-tus
litibenr u e ríaiclo ¡¡¡u pie ruine> ecalíací auur-adee-i -
rniee-n<eei <Ile>’, ser ríe leas rime elidías gritujnriis Jarís -
itiileus tilia milis lien e’stttuuiiis>.
ti nc stea ele leus aerseaeía¡e-s ticuierní inri tiara—
níuíe-níeuu dusrínute> i re ei etuse> dc- l”r’e’ixanic’s ití
i¡utiveaa’ 1uarte cíe e leí’, 1ieueleitíri eneialsieler;>r-se- alta—
ricas u latir líe el> u <le limí¡e-íeini que ele este, ti1iei dc’
paunm-siaiia1es u tic e 1 eloaril K4orga mí Ecuasrer
M cíclicas ele e liii’, e micanií¿uíi ‘tíleíners ¡lasealuacos
1aea¡ el lía re s>fl tare [reí seaaI~ije s Itiasia rite 1u rut—
iíe e elale -‘ <idas e spae rarrairicis cíen
1 cala;>iiereu
ir st ini iii eonipeirt uraaie,iio deslíeír¡reusea.
1aiaens
e srsaí ¡reí- ele- O es a Ruinen i ir us ataenitir eneaní St>
<anas racinieta loe/u ramiauís ‘ci uní> setnutí rauie’niio
ucine
1 ¿eleasea x líe, e din ¡ í e s
1ie ¡ ir ele Li¡cnrce-it¡
a ge) n{mac nící filera pirre-st> y suaaaisióra (ia-ícnic,sea
enratuuiejia la t¡laaelesa Ci ritaltinrití Ití cuunive’auenen f>t>~a
Feinir ele: sri laerínítanící lea ‘itíce’ enear¡veríeniel¡í cíen
-> - Ajuilatul <t M¡<lvtur. Hin u-ii nuit 1 i’iuíuuín <Pi’ ¡¿<rut->
e11¡c’ Fítís- ¡¡metí vculiaait¡<el sui[ae-riei¡ que e1iiiere
<<lía aig-o elisiiniiea). 111 i’aauienui 1ae rsonuí1e cii el
eJuíitn e-nueneinitrtir¡ecis cierití ensucuimre ¡ciii ese ¡uit 1 líaptí
Alejauiel¡em \i 1~ Ciítirideu os aersuuruíp sí uní ¡ni ele
Li riulta ele este ene el atauttielii ¡nne str uní ti
e-iui>rni¡e uii’tuildi¡’ e-a[iaz- ele’ las ritiaxiil ese nIel--
eltueles p¡ar¡u comesegaiiesí¡s 1ureu1neisaiuus Sari eral--
luturc4ea cmi el pmresereti íet>e’a’;itixea i1iui¡<it¡t’ ¡¡ni
iluuelr’rgeí Beímgr u e-cari seeeuui:u <rau’, cuí n¡1ulielos.
ígeíliaaeleu pucur e 1 Jiensei ele cuitas ae cachas qice metí -
di e’ e1 míe ¡e íí< m i]uun¡tc nl e- líe-ruin cíe ¡ iii1icit e uleatí
aiite’ 1 usen rieles <lcu’isieaeae:s ele sri lirJel e1iie- vicí
e- <rse ¡¡e lía x aresti <le- rin fuárlie ci c1uie no le elitjti
deí¡ruííí Irle ir ulu1uíicrre’tusui. leas [le ¡ ‘,oria1e’, t¡1aa—
mi-enea-> laiclí i ¡‘izad ira nle[ine síus e eireaporr¡i
nilerateas 1aeurte-níczu -imí a [nerseauii1es tr1ao 1aro -
picís ele; Itus mecível as del e ¡clii lun cae ¡e ese iennto
<líe inri ;>lgi¡auius cli e iluis u sicas ¡asIc>’, cíe entí—
jacte-a’ tiptireeneera acre eeíitailuís e> r¡ieutas ¡chus 1uear
seíe-c-seís ele ¡imane ‘ida 1iasad a huí e1u ceupica peacíria
sen el ele- 1 cíe’renenití Sus ¡ is cus <le Fue lies> ¡ríe-
ir mcciii lea Sil mí isió ¡1 pueden se-u’ pn’u>[uieis cien ¡ rut>
beta a mii ¡míe ¡lii gui’’ sí iaeniílitumuvo; e-aa ‘er’sta’ííea-—O -
venítí ‘ ¡ i ieis al> hle-roinití ííeum’ cicnmita’euv hienreila—
raucas itiunlící í i mliii arie-cília vía Lrisuez¡í se ‘-tan ¡rl
errentie iatauuelo a nutiendida que- Sc’ ‘--a eitunado enrie-rata
ele’ que e’, ini seilcí muía níoíac-eltí cíen enanííhaicu enlí—
>05 sentí i mine niteus ríO irLI[ieur’ttia-i ti rataelie.
lu¡eru’citc a/vire se ve iii Ve llí it le iii
A síla ‘-ieiti ami liii sc pi< lea mini mire rus u ¿O-) rení pien -
stiile-lii ele’ texiriu)s ale ‘te>, e Irírris mli s uní as ei¡ie e-eicleux¡a--
¡ir;> iv pu¡idíí geahien u níí ¡
(ti e-naxia u cli niunísí pi u] ] ulíriirial Gaituxia)
Era enuaratea tu la uip<í¡ ¡creía> ele pe m’,eao,i1es luis—
Lóriencís dado e-í aníbieníne eraí-nrav¡uie:sco x- ¡nra—
¡ cci que e amaete elsa a Li nicuvela. micí llegan a ¡>1
etaríxtur serie eí le enlor etí sttitmas cien peesonias ele
eral-ríe x hile so 1 a1>areeer eratre ángeles o bé-
¡e)¡tt5 1 ege rse/actos
jírsíuí lo cori> ramio suaenc-rcle ea-u el caso de la
naía-el u ele Rivas qíre. tal eneurrící serJala Santos
- A Al de- tt:íc> mii Llnn-u:u>—t-i ¡tui ure-raiu¡r-e seiu-uuuai’íl iu~ui intuí mu - u--lo uu( uííe’iríu (luíteuin¡íl ‘>. ~ ele- ~>ituiule rúuéí.
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¿u P ¡ paaicb;u dc níní tae-rscumi~nr ieeletuidii n mu e rn so ciptacídací pura son arenueler de i¡iua nííanne’ruu eoruviiacte¡íie’. Si ruin
smi ¡iie’niuíi’. Inc iltiFiO Su ¡cuí n-uíiiv>’¡ue’u- In rige ser in í]unínuíu pero es íal miii 1 ¡iiunrseinutu/e ruedoruelcí <rae’ encírísigel tn~
uruipme a/laten len tu vicití» Fíisvarel Meum-ín’-uni lomener us ]<erscuuu <les pi míos y tic ¡sumníajes redeurídos—a e-ru tI. Sicítítí ‘ji’--
u/u luí nou’i’íui ¡lniur/uurríun u/u’ ii’rteuu e/e/ síuuluí it iluríe oía> i u ini i a9u>(a ¡ap 3’ 38.
Aiundiaaauíí. oocaS. (u mu. ¡ Ir u u-a
Begeurt-cn- /ie8’ui-e/-ia u -Sus t~ui e/ua !“n’<’/:eYuíners e 8/u-cas: Ros ííueue/-eíeus e/e’ rr>uíí/uí Ju-/-siuan/-ría- estitti’eí’ia-
Sa muz Villanueva - ecana st mr ye personajes «ver
dade i ros » -- y. ecanaca a ía jalma Manuel 1.1 ore mate-
crea <‘ aíuninerosos pe¡ sc> rifles secundarios qcíe
yana tejiendo inri tafiuz e iii <list ¡natos íailos 1aara
consegrnir reFlejar <píe a vmd-u es algo 1ialpa—
ble. ca rníalale»
Denít no de O tajad e/o ¿ej ‘peri lcr‘o. man persoaaa] e
especaalnieemaee ce, nra1>
1 le ICICí es eí del guarda
Herb l - liste no es mu
1íe í searíaje comnapiejomí --
canmienit e por su evoirie acaní que corno O ijinaos.
podría e-qui1aarase a a red ea-a e nema dc O cn-ínoeo-/
do- ra-ojeo- pero de a-ríaní e u a nne nos naniversal - Su
reí aci óau con Da Ba re a e 5 ele itria comía
1 ej i ciad
diga-la el e estudio - El o d ¡ ci u a-lis veces más di —
fíaso y cateas niás acerade> es rna-ea eonsl ante a lo
largo dc Fab iscoria ‘. llealíal odia al joven maaé
dico t. ciii matador, lo cuy i ciia por su éxito y reero —
a-loca iiiremato y, sohí re Lun ci. porq rae ha ce, vise —
guido enamorar basí a lo imposible a la
muclíaeba que babia salido para él de la caja de
mnemníbnilio, Marisa Mallo El gruarda persigue
a Da Banca, lo vigila, lo acniusa.ysiní enubango.
despí u és. inifluido pon u’ 1 pi minan, salva varias
veces su vida. coa-asignae sus traslados, y llega a
teníer en i erta compl ic icía ¡1 cer mí él El pnía-ito de
maN-unía a revelación respecto a esta reí aci óna
llega al fía-ial <le la novela cuando hierbal con —
fiesa que el Dr. i’)a Barca y Marisa Mallo soma lo
mejor que le ha pasado cte su vida.
Otrea aspeceo interesa a te relacio maad o come
los personajes es el t natanulea-uto que seda en las
novelas alas figuras históricas. Al tratar eí ca-
rácter Faistóricen de la obra de Rivas aparecie--
ron los nombres de varios crítieros que loaban
la recuperacióní por panee dcl autor coruñés
de diversas figuras de la intelectualidad galle-
ga. Podernos añadir a éstos. el nombre de Mar--
cos Valcárcel que afirmnita que O/-o-pi-se/o co-gal-en-
temo salva «o alento ético» que mareo na-La
generación digna de ser recuperada ~ Esta la-
borde recuperación no aparece en la obra de
Freixaraes. cuyos persosuajes soní harto enás co-
nocidos que los de Rivas Sin embargo, clan-
Sa¡íros Sanz de Vn llanuíe’a. Hip crí. - ¡2 de diciersíba-e dc 1998.
Manuet Llorennce Op Crí.. ¡ROe octuba-e de ¡998
Xavica- Riesco Riquelme 0p (rt. ¡999.
Mareos Valcáa-cet, Op. Cd. ni de septieníbre de r998.
ten r de O erí:c’oco/ do- rojeo inatenta ninostra míos
otra cara de la historia y presentar a alguno de
los
1iersonnajes de retianera inníovadora. Es el
caso de lucrecia. Mientras que la bistonia ha
tramísmnicido la imagen de Lucrecia de Borgia
eren nno unía 4 íauuj e r fatal» qn e enívenneetiaba a
sus mníaridos. el libro que reos ocupa destaca
de ella la belleza y la imnocerecia. habla de la
princesa corno « - - nra-fao code/í’-ñ-o- doce teore-
roso. bere di-st/-re-te,- e/e encimo a pi ¡e/o-o- río- historia os
nmrenidici-dores >~
La meníción de este personaje da pie para in -
uroducír otro de leas aspectos susceptibles de
eroa-nparación entrelos dos escrilores: la crea--
cLon de los personajes fenneninos Entre los
personajes de mayor relevancia de las novelas
encontramos cuatro femeninos. dos de ellos
protagonistas, Lucrecia de Borgia y Marisa
Mallo. y otros dos de relativa ineponlauacia. la
abadesa Girolanna. en la obra de Freixanes mu la
Madre Izarne en la de Rivasia.
En el caso de las dos protagonistas. cabria
decir que son figairas que resultan práctica-
mente opuestas Conapartiendo las dos la ca-
racterística de una belleza abrumadora que
entipieza a florecer ení Sus prtmeros atios. ven
el annor y su función en la vida desde ópticas
niuy distantes Según los esquemas tradicio-
najes dc las funciones narrativas, la princesa
desenipeñanía la funcióní dc objeto que a-nue-
ve ala acción, pues es ella la que da lugar al des-
eneadca-iaa-riaento de los hechos Si bien es cier-
tea que los naotivos que iniducen a una batalla
cosmica son plurales, no menos cierto es que
Lucrecia es la que motiva el viaje a Roma de
‘Inistán Britanio. Es por la defensa de san ima-
gen porlo que comienza la lucha ene
1 seno de
it-a ciudad imperial y por ella será por lo que se
enfrenten de nnanera directa los paladines que
encarnan el bieny el mal.
Por su parte, Marisa Mallo, se caracteriza por
su enorme capaeridad de amor y de sacrificio,
siempre dispuesta a llevarlas riendas de sarvida
Victor Freixanes O) rnxoi-n/ cío no/ca. Vigo; Gataxia i988. p. 69.
Pa-esni ‘¡do de Msa-la eltí \‘]si¡a0o y de Manila. de la oba-re de O íeap/r e/o carpira<eí?no porque su caraclerízacíon no
es cari profunda y la i rníportancia de ta primera radica en cl becbo de coníseiruin denta-o de ta obra el neflejo del
le eton - igreca rsote- de todtí t ti tuis lea ria lansma qn ir IIen y baIla neuma -
u3 Mea-dr}’geel 20036 i07-ilÚ
¿3 r’í¿uu itun ji. ruuiuuu >tuí(uiu/uu u’>’ 8/nu>su u/ura iuíuudu’tuu-’u/e’ reuuu’u’luí lmuisme/r’/e-iu esmlíu’taui
ial (-e-nz’. Ití elisti mírtí enuarie-et1ienioni ‘¡¡til cíe tías
ie-rsuarutije-s pile] cutí ies1aeiineier iiriient>ra-ie’nite taita
chi/tic’ íneitu opaertíeltu crí la sitritaeniutio x- naie’iuutiii
eltíel ele it-u ¡uicíje-r ti lía itíl—ge> ele lers Chus que- sc’-’
[atintuo los neatíreos me-íanporale-s de itís dcus ¡aove-
Itus. Si mí e-nilie-irguí tul inítreíílmacine-eí el e~snrrehieí la
t’iga¡nti ele- Ita tílí;uele-s;í «ireiltuníatí eoíate-ríapaeurt’íuíe’a
ele’ lu¡enr’ec-iti l
3c>r’g’i-e. trmiíis u
1rie’ luís 1 ifeme,n¡tins
ietnuu1a<ruiuie niteis a-leí uulietdlecnini rnnuieaeaaeni¡e ti
leas ulisí ¡ ruecas e cinitenrteis luisióniceas Se 1aeidiit-u
deeni r1aíles c1¡ae 1 ¡ ílile-m-e-níetití exisie’aíie emnutre- leus
pae rSdu ¡Rl es u nul ¡e n em luis el isí mutuas et511uíc <cutis
¡st 1 ztueios pi ira e icarios: leus e’se1iietr¡itus rumí--
eeus cli, la lite r itria i er;eclicnieaní;el. ci e-l e’sepíemneí epate
pienr’blti tu ¡emití Fie’íeimni:u rííeídle’rrne u-ii ecanííeí Le
tulítuíle-stí ci Nítiristí N-ftuilea Sealí e<st isla> qele psren--
senítture ¡¡mí i’tur’iienter reine-buí níatis cune ¡río ji lee---
muir x’ti e1uen cncimeipi;íulunna la tietitiad ¡t ¡lele u pien-
seu ría q ríe <— íí-uamí si’ uf c’í-:í;en- en-ben-cutis’» e1uie <u ¡non
aiquiLe’ ci <‘it/el utuir<iua u mnlien- e/e’r’reu!o —> Mee-mit itas
ejije’ irie-r’i-enitl tuentuttu tus esnelenie-un ele sin líe ¡¡vi ríe>
a- sríl’re- seas <citase e ¡¡u lacias ser u ti tihatíelesa c1uiers
ita imactie ‘u u sea1idr ele esa ‘,rinme¡si¿ini.
l)el mmuisunci nuicudea le muís i lele
1 l)n. 1 It> Ktar -
cts tienisin launa e
1uie síu ‘-¡el-u smi e’[ miariebcí c1nie
elesetí - 1 ni u e llea nuca le ¡ miapo ni a e o re rauta use a
sri isímurlía ea e can tan se lis veal as edaino pacilensia
¡-míete- enjicas ríe> e ¡r¡¡íieir la lies ¡u a ti carenel u-ru re--
Volver ese carie] ib e mntre [ti enoitiatela mii irrípicia-ar
ti sil aFane lea crí tilCpi¡~en cosa ptera ¡adatar porsea
uncir 1) naje 1 lía Banca
Ps c4<iiza e sto el tana-icur’. orra Cnt-mesa pele la <pien
lIs deis pr iii icaniasa-tís actí iÁtara desde’ ehistia-ateis
pal nsuaias i ¡e ¡cena qeuiere a srm padre ceína titana-aura
srírmí¡s¡caní picar escí leí eibreteletene; sia-i cnmnlaarg’o
el erorecen1itea cien irirear u einriamatieo elia apaae ce e-ii
a-íinagóa-í naeomííea-íteí cnn e ste pe u seanaa1e 1 cudeas seis
na¡titranr¡e<uiieís sean [tiorecaruenuie ¡le <15 la paul—
c’este rica sc plaa-atca ej ¡ce p ¡ucíl u se m ele cate o retiodea
El aratior quen tiptir’ene e e n¡
0uii ¡niel! e/el rieire-ur mao
es el qua e s estala te ce e ana-me ha usa-ubre a- nao e C.
samnita ra-más hiera el amos rede autear que líe’ a al
steen’ilieiea pior ita stiivteenióni leí nniua-aelci.
Puar’ el enuí ni irtí rio. e ¡ti O /eí-p¿s e/ea e;neerfíi-n-Oerirri, en
eneinata’tueileis tidcmaaas dei taniacur Serenitul e
1uc, nnairc’s—
nao los rarottaezori¡stas. inri anmneaa- anaasionaeiea mu
sin ¡ ese C’ui5 cíatie, Alt> ristí Xl mlle> x l~ <niel Da
Karen,a tena-un que sega-ini aalalar us del nuuisraío
tínateíí e’ pude- e-obri no ocití ¡alaisría al qele deira o
desaruacio a desespenaríza u> h suc sentí -
renrennutía aelepri¡i re <anata i niapaort alíe ile ni la 00>-ela
cien hhmi’, qire el níaisríací huta subí a-dei ele sel olara
encírímía e’ ¡¡malí i luistuaria ele tauíeur e1rie se solarepóní
ti clenstmaue-erein¡ => - Siau duela la en<pacrt’ieta-uenia o rica
de e’see >uí¡eam líe “ti tu itís pr-ciatigeanuisttus a raían—
deis mdcix chist animes
Ciímiiei ci u iii e’s1ne’a’tin. tteni¡luietii e’i a’ersuuittielci
ele itus ci ismíaní us luamanuas de’ tufreaníatía’ la vieltí e—ma
erseus níín¡n¡eleís <libere e’mí e~i etíscí de itís <leus unan
elataebas Nl un isa Ita ieríieio e1iíe ‘-eniee,r mnurscbas
acíven ísidzuelc,s. 1ieunci ceeaaudo mícus niccuneamiecas a
515 etistí. itiiiluis tuteos cle’51i1i’35 1itía’eene, rinetí nImia —
<nr leliz. Leicrenenia picar crí eneaaitnti nací. sc cartíen
Lema-za acm su trastezti- arsriqeacu. tutes ti r’cele’uncaoae
leí mtimae]eu eneiniserguieltí porita naaeíe-rte de ‘l’ris—
a-ami sc’ ahie, nurtia verattuiit< pat-mt-a su [elienielaelqele-
sujulea. sc~ s-islnaaeahíta cnn la inífaruenití.
Liii craaa-ito al enuiartea penasemnn¿rjc’ fe-miacrainio la
evíacíre’ izannie dc O lenjaís lea eeiefii-e><ei-rO. pacícinia
caracícnízarse contio cmii alíen egeu de Macisa
Mal ea. paneseo que asía itias coima ci de a e ma casi t o —
cías síus ¡entituuíes. Al iganal qune ití pnotagomaisma
paa’iníeniptíi elet O /enjí/s’ u/o e’et-r¡íína-tcireí ita religiosa
río ííenraen mneie-clea tu derenir leí <pían’ puierissm nt-rení—
fre nuearse a qua e o sea por bace rio htior otro
lacIo píod emir os coa-esiderarla miii hi< rseanaaje ci ig
mío
0c mmaeníeíon eliébido a su st atrís x sus ceanní—
1aiar-tan,aientca Cora respeetea tn la ¡iamniiac ion uie~
c1ra e Rivas real i za u ¡ ría novel a e\e es uva mítie rite
otia ni q elea ‘, se dehie tea-eer [arese cite que efee —
iva nuie rile, miii ericonlenainicas man monín personna --
je O el bando a-¡acioria
1 q ne sea pos ¡ ix o y e rían --
el ca e,i tuiator pi resita iti voz a td ges no dc- ellos es pta a-ti
dejar en evidencia síus planítenamnnien¡mos (caso del
capel 1 ti o ele la prisióne) - No obstante - esa-a mí or
raía se rearíepie en el enasea ele it> neantíja Que It-e
a--ida religiosa a-sea responde a las ideas del au--
<o r sc piare,a ti za crí cuí c,nufre ría-ana i e nto ieleo] ó --
gíco qere pr’esennta enítre la visió o positivista
del una ¡as-edo ele Da ‘Ka mentí y ita fe- cíe Pa ertiad re Izar—
oes 5 o era iltiargo. la reí ación dc~ leas ci os perso —
inanes sc hin ¡danaemata en el mmi ul u o respeto.vla
A ¡e tor lre-/mt-unie-s. O)¡u u;¿i~ mu>i3%L pu
e <tu, tuirnca- Boulítes ¿>ja cti. n’c,raíuía de ¡1)1)8
¡Liii] ría-.
\ríulítnt (1 \-leuti-ar. (>p. ¿fi. - tít-> e/it ¡¡ere/u> de ¡98.
A-loe/cnt-en 1- aood - (í ¡ ev- ¡ e ¿a 114
Be’n¿euri-is Ru’e¿une’i rs u S’uu/gunu/iu Er’u’/-e’ui ni’’ u’ R/u’ie-a: u/uus rmeuuí/-u’leua u/e’ rruuíílír /í/ituin’/>-uí- urentíí’uuíe
decíanació ma dc imite míe i ía ríes de la nao ruja (quie ni
afimnnítí irrenluan ercínutatí ii síu íiimniea-¡ter eíuae lías
itié no e- s de uno y- ot ría la cío camisa ma) ría rrest ra
cicite> r’c-e-eanaociauuie,aeteí pean’ paste del esenaitoa
líacicí los- religiosos chic- sima iiia-a-itar-se a it-u vieJa
comate-meaplativa. buasenaun el ¡atoclea deaxuadara los
demaaás.
Lía mía la ate nc ió vi la p rese rucia de el esatie mm —
tos fa nítástico - a-mnági creus e, ni las dos obras Eme el
casea ele’ bacixaníes. inteste r’eceaneltui la tuparienióní
de á mugel cs - diablos pía ra í seas nuntrecas ccia-nao
Thai ic- - - - Ea-n ca-aa antea a B i vas dirianeos que pre —
senut a rara muriendo litera ricí nuaá s a pegado a la re —
alidad, pero esto no excluye la preseracia dc
elenníc rl tos fa rut ásí icos (lías te reco relar la cxi s -
ternei a ele1 lápiz piose ido pear cl cs1airitur e/el ~ —
to r farsi lado) Tal cci nnací afirnía Vicemstc Ara --
guas u - -‘ el combés cci u uj mí ga de ría-a ma-modo mnuy
acertado la magia y la ¡calidad ambiental, los
elemenitos real es y o u ¡ ini creus u e leas e1níe liala la
Olivia Tudela 1” y esto lía dado lugar a que los
critic~cns 1 ca hnayaní e qrui parado a Alvaro Cura—
queiro o a Rafael Dieste por su capacidad t’a--
buladoraí”, ala vez que lo eronnparan con los es-
entones gallegos que han reflcjado la hnistoria
mas anunnediata de Galicia al tratar en sus no-
velas el tena-sa de la «cíerra Civil Española
Esta co majunacióna de ele otie ratos lleva a afirmar
a Carlos 1. Bernárdez u e que esel «realismo
fanatásítico raaágicoas leí e1ume caracteriza a la obía
Otro rasgo que ba sido altamente destaca-
do del estilo de Rivas cs el lirismo Críticos
como Martinez Bonzas, AnibalC. Malvar iso M
Blanitro lfivas’i”se han detenido eneste aspec-
to, y si le, unniunos la 1aiasaieidad ‘>Vy la maausica--
lidad ~ niás que coma Línea novela, nos encon—
trammios con tan cuento mira poco matiás largo. cori
algo inri ~ieacenanuás allá cl el relato qua e se a cerca
a una novela. mnuilizando palabras de Consmie-
lo Rubio i’< Todo esto se aparta dcl estilo de
Freixa ríes qn e i rn pri maa e a sra nlovela rí ni rl ea-no
trepidaíea-e. de locura carnavalesca o de vio
lenicia, une nitniro naearcado. cepetitivo e iarepla —
enahale’ quue7 se afaeayta c~na ura-la le-augasa a1aciealiptiea.
vertiginosa y envolvente que el lector t~erie
qere eseuchnary saboeeary que. conio observa
L)oloresVilavedra, cornstituve. desde sus pci-
meras nnovelas urea de las prinecipales señales
de identidad literaria del arítor --
Las deis necaverlas aparccermn presea-atadas por unn
narrador que babia en tercera persona. un na-
rradear testigea que mee, participa de los leeclsos
que nos está narrando Sin enabargo. estos na-
madores no se cortiaportan del aaaisnao modo
en los dos unniversos a-narrativos
lEn el caso de la obra de Rivas, el narrador
omníseica-ate apea-nas aparece en algunas line-
as para presentar a los diversos perscaa-Lajes a los
que presta la voz La nninítiplicidad de a-narra-
dores propicia la diversidad de puntos de vis -
ta que acercan o alejan al lectorde la acción na-
rratnva. Adc,a-a-nás. el hneclao de que hierbal sea el
personaje que ostea-uta con. más asiduidad la
palabra. hunnasaiza al guarda y. al darnos la mi -
rada del verdrígo por si misma, nos puede ofre-
cer una redención dc sus actos” Por otro lado,
mientras ana-seas personnajes hablaa-n otros escu-
chan; de este modo. Rivas introduce la figura
del lector por nmedio de Sousa o Maria da Visi--
ta0o.
Por su parte. el narrador de O eoxocal e/ca-
moceen, oma-nnscnennte, anínque era algunos frag-
Vice rule ~ra”rlaa- e’ Fábí>leí rííodernua ‘í - tIce/-ata u/un 1/Picos- l5.’3 24. diciemnba-e de n99
8. p. 45-
u u Olivia 1 udeta «Itria r envela soSia-e Itionabres libres’’> - /ni le/uno] «allego « La Galea-is’>. 6 e/e septienabre de
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C. E O>p cct traten cli- 998
Carlos L Beni aa-ide,. ‘u t -i Oías para lelas, e/das espeiladas ‘a - Curtís e/os L/bros mocos - ni 2 « Litea-semera. Nana-ati—
va». dieieníba-e i9r>8 p- 22’
Anuiba] O Malear O/a rite - ta11 de julio de ¡91)8.
1V. llaneo 8/vas e- lJrílí;í historia de aroon cdc salvación» - Faro e/e Vigo. «El sábado». ~í.u 62,4 de olio de .998
p 2
it Dolores Vilaveda-a. Op. í-u< taooo ptav.
XXI. ele Casero Errearcía Op. cnn.. ¡6 de jutio ele ¡998.
Consuelo Rubio Vp eíi - scpiienabre de ‘2ooo.
DoloresVibuveda-tu. Qx u-u> ‘2000. p. “27
Xavien Rieseo Biquel rumí «ni e/e ¡999.
e 15 Mca-dnygu/ 20036 mo7--im6
II 1 5 muí-a-u- ti ‘u’’’ a- ¿tu-a muuuuu /u’tuus u/u’ uíuuna’ tun
muienítuis ele- It-u ríuaeeiua e1rnie’rta íiiu’i¡íuruituí su <anua
nuise¡enietrte. sc— tue-itnictu rniiauliu> ¡iitis ti leas ieturmt>
ulu’ure’s ele—e-uraiiimioiiii-uis u1mue- g’riitulat>iu tui lee-tun’ e—ru
¡‘e-e-curridei ele ití uuhin’ti tAsi jírues. -mí luí uílím’tu ele
brei’u;uiue-s c-ríeíímut ¡:u¡ííuas tu ruuu-íuíuuica rumí ritur’n’tuelíiu’
ulule mil ci’— tu-lic’ í’mí it-e tíe:e-¡carí e—¡uiii te-rietea ¡ruue’iiís
ele’ mu;iicir’ x- iitnl>luumuulur iii- rruturue-rue it ir’me>ti tui
teai’ r eiii’i’-’ii’ sil lu’entiui’tu. tu curtís ciu-tusiuarie—s-.
¡<cíe-se-i miami udua¡ u 1 e1u¡u’ 1aneulispeir>e- tul iu-eníuuí’tí
u ira iii en iii ¡rica u1nue e’l temí luía-ii ni ¡-<iii líe-e-iI It’> leiie¿e >5
e/u- ,í-n’siumeuJu <le sccuniu’iet,eluas e1i¡e— a ríuuuu’te’u <le-
e-u u ¡‘ci ‘¡me-i,uu ;uit4tiri lea e1uuu- enstti /itistunieleu etna it-u
mí eiuu it-u
ijul Stii¡ ¡iii piii¡i<Ciieu luc>niiit n/u> et,’-iiiui luí
u-ru-e- ¡tu -
Neuní u k-uu acurie’ <<tui uní.
titula/tu u/e- ¡e-luí’? Ce rnieiutrie~ ti uitutpuíns itui<iiti ¡iii u-tun’ <‘tuI-’
u—ti nl
1~)
Vívuiiuuus ui-¡o1ieus el i lienilena. rí-ueuui tina’ u e
teína’uagui¡uituiiu~s :erieltuniueis
Luí iiríe-uuiiultíci ietnue1tuuartil p¡cnsennitut cnn tírnílautus
canirverseis mit-arr-tau oit<5 Sen ueiienmíi¡rapae- ceína e-ua¡atu--
itírítes uunatíienpasis ptirtu i<aiac-rrmeus tul e:eír’aie-euier de
luí -idni ele- tuis píe-isuumia¡e s 1 u elil’e’renucri;í a’;¡elie,;u
<ji e’l lic-e-lucí ele- c1euu cuí 1 re ¡‘-tríes luí lirietí te-rna
prcartui sí--sitiuta e-mi liii Fti¡i se ¡me ¡iairuit¡veu tu
ir’ u/u-
1 e-í¡;íl sc- ‘—¡me ls-e ti eeuu utr’;is
1utín’tí rc’enuaíeltír
luís leee-l¡eas i’e-le’vti¡ite site 1 u’ ¡(ltu ele suís 1i<i’Siti
ritu;e’st ruíienítr’uís u1n¡e Kix as ¡leus sii(ite cuí ruímpre’ -
secilí nut>¡ruu¡ vii el ¡st ¡¡¡tu ele luís iueeiue~s mc-it-Cutí—-
dos- l?s>ua eltí laucar iepu¡e <¡le mirutn’e-¡ieeis irme vtuenncu
mii it c1iae sutil su huele- ii’’eranuieuite-
emití-e el ¡<<u tic> sí 1 liii se rite mí-ir ritas-e> x e e1iae
tíacítí liii uní e ¡cause sutrie u riel taus ¡clii 1 si u
nuuliíl tul ¡1< tu e rime u’, mun¡ it íx is luí ¡1 idea lele/tun ti
el e-nítíe-uí u’\nuruanu iii 1 cuz unu aIim ratie que— el
ii/len Ii iii utivua ea e--”-> -u se-e-e-’, < ¡lele s1a¡ste ‘s
¡ <<anac tutu ¡ e lee huís e1ire se <le líe ienníe,a’
pune-se aute píe leí’, senos bn¡nuiu-¡nueis ¡tic> sonarías it-ira
eiisti¡utuís 5 u1ree srensapiee cruisunr iii iiic Ial e-rut re
el iaiu misil mciii cciii la peisilailící ae/ ele que tiptí--
t<nmCti miii aniuuin lulne-i’ttueteur. it-II se z e cirticí diere el
nitiusotio 1 icíramle 5 <‘ca sc,a’ Fiumiíirueite meu¡nust-upe’’
1 ¡tías la usle cus e1uue rica Fmímaeíturaae,aetai segr]eau seuní --
dea cg, r¡íe símica’, ( . ) ca aunnean. ea níííto de 1 ¡-eus¿ e
Ttiniaieas. ea i risa imito da re,1aiociuíenenieími. cia su--
paer’-¡’-ene-ua sun as buase,s <It-u <reine
1 icio í hleInuítí
ría> -‘ Lo elerutiás dc
1aenraeien de, neasetia-neas. -
- u\ínmcírunua Leizuujuna su >¡ enua pean- el uuníeuii-v Ita í¡ííuu:u’i r-’’u- Quui- 1 u’uíu ¡reí un uliur-. iii’ taz niuivinnri>Lure utun íeurftl. Fa ¡8.
-< S’cattuiuuieu te/tiC-u tfituu-z ii¡u, uti u:íuuíííí ulít eu>u>up
uluiCiul u- — - — ‘iii:)’ n ¡¿u rita
